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Введение. В последние годы значительно повысился
интерес к вопросам физиологического обоснования и
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практического использования физической культуры в
труде и быту. Известно положительное влияние физи-
Таблица 2
Уровень физического здоровья (ФЗ) Показатели № 
гр. отличный хороший удовлетв. низкий оч. низкий 
Сумма 
баллов 
I 46,7 
2 
--- 
1,5 
20 
2 
20 
2 
13,3 
3 
 
10,5 
II --- 
3 
--- 
1,5 
80 
3 
13,3 
1 
6,7 
1,5 
 
10 
Индекс 
массы тела 
(ИМТ) 
III 53,3 
1 
13,3 
1 
--- 
1 
26,7 
3 
6,7 
1,5 
 
7,5 
I 33,3 
1 
13,3 
1 
6,7 
2 
20 
3 
26,6 
1 
 
8 
II --- 
1,5 
6,7 
2 
--- 
1 
13,3 
1,5 
80 
3 
 
9 
Жизненный 
индекс 
(ЖИ) 
III --- 
1,5 
--- 
3 
20 
3 
13,3 
1,5 
66,7 
2 
 
11 
I 13,3 
2 
26,6 
2 
13,3 
1,5 
26,6 
3 
20 
2 
 
10,5 
II 33,3 
1 
46,7 
1 
13,3 
1,5 
6,7 
2 
--- 
1 
 
6,5 
Силовой 
индекс 
(СИ) 
III 6,7 
3 
20 
3 
13,3 
1,5 
--- 
1 
60 
3 
 
11,5 
I 6,7 
1 
--- 
3 
53,3 
1,5 
13,3 
1,5 
26,6 
3 
 
10 
II --- 
1,5 
26,6 
2 
53,3 
1,5 
13,3 
1,5 
6,7 
2 
 
8,5 
Индекс 
Руффье-
Диксона 
(ИР) 
III --- 
1,5 
66,7 
1 
33,3 
1 
--- 
1 
--- 
1 
 
5,5 
Сумма баллов по показателям № гр. Испытуемые 
студенты Индекс массы 
тела (ИМТ) 
Жизненный 
индекс (ЖИ) 
Силовой 
индекс (СИ) 
Индекс 
Руффье-
Диксона (ИР) 
Итого 
баллов 
I Отечественные 10,5 8 10,5 10 39 
II Туркменистан 10 9 6,5 8,5 34 
III Шри-Ланка 7,5 11 11,5 5,5 35,5 
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ческих упражнений на различные системы и органы. Они
укрепляют нервную систему и совершенствуют регуля-
ционные механизмы, огромные изменения претерпева-
ет сердечно-сосудистая система.
Физическое развитие обусловлено во многом наслед-
ственными факторами (генотип), но вместе с тем его со-
стояние после рождения (фенотип) в большей степени
зависит от условий жизни и воспитания. Доказано, что с
помощью физических упражнений можно совершен-
ствовать свою внешность. Физическая культура, спорт,
движение укрепляют здоровье и способствуют биологи-
ческому совершенству человека.
Цель. Определить уровень и проследить динамику
физического развития студентов стоматологического
факультета с 1-го по 3-й курс за период с 2008 по 2010 гг.
Методы исследования. Антропометрические, спиро-
метрия и динамометрия, метод Рюффье-Диксона.
Ход исследования. В исследованиях приняли участие
студенты  стоматологического факультета, относящихся
к основному медицинскому отделению. Уровень физи-
ческого здоровья определялся по следующим показате-
лям: Индекс массы тела - отношение веса к росту; Жиз-
ненный индекс - отношение показателя спирометрии к
весу; Силовой индекс - отношение силы кисти к весу;
Индекс Рюффье-Диксона - показатель функциональный.
На основании антропометрических измерений мы
произвели расчет индекса массы тела (ИМТ), а физио-
метрические определить силовой индекс (СИ) и жизнен-
ный индекс (ЖИ). Физическую работоспособность мы
определили, используя метод Рюффье-Диксона.
При помощи вышеперечисленных методов мы подсчи-
тали общий уровень физического здоровья студентов, да-
Таблица 1 - ОФУЗ (общий уровень физического здоровья, в %)
 
1 СтФ (2008 г.) 2 СтФ (2009 г.) 3 СтФ (2010 г.)  
девушки юноши девушки юноши девушки юноши 
отлично - - - - - - 
хорошо 3 - - - 7 - 
удовлетворительно 28 33 17 - 34 56 
низкий 41 50 72 100 51 44 
очень низкий 28 17 11 - 8 - 
Таблица 2 - ОФУЗ (общий уровень физического
здоровья, средний балл)
 девушки юноши 
1-й год 
обучения 
(2008) 
7,4 10 
2-й год 
обучения 
(2009) 
7,1 8,7 
3-й год 
обучения 
(2010) 
8,2 10,4 
 
лее - ОУФЗ. Студенты были поделены по половому при-
знаку на юношей и девушек. Результаты исследования пред-
ставлены в табл. 1 (все данные в процентах).
Далее все полученные результаты мы суммировали и
перевели в общий средний бал.
Данные приведены в табл. 2.
Полученные данные позволяют утверждать, что сту-
денты при поступлении на 1-й курс имели "низкий" уро-
вень ОФУЗ (7,4 баллов девушки) и "удовлетворительный"
(10 баллов юноши соответственно). На 2-м курсе ОФУЗ
незначительно снизился (7,1 - девушки и 8,7 - юноши).
Но на 3-м курсе у студентов, как у юношей, так и у деву-
шек ОФУЗ увеличился, хотя и относится по градации
все к тем же "низкому" и "удовлетворительному" уров-
ням. В процентном соотношении мы можем также на-
блюдать оптимистические результаты. На 3-м курсе в
градации "очень низкий" 8 % девушки, против 11 % на 2-
м  и 28 % на 1-м курсе. И, напротив, в графе "удовлетво-
рительно" результаты за время учебы выросли и у юно-
шей и у девушек.
Выводы.
1. Полученные данные говорят о том, что физическое
здоровье студентов 3-го курса стоматологического фа-
культета (основная медицинская группа) находится в ос-
новном на низком (51 % девушки, или 8,2 балла), и удов-
летворительном (56 % юноши, или 10,4 балла).
2. В проведенном нами исследовании наблюдается
тенденция к повышению уровня физического развития.
А это говорит о том, что занятия физической культу-
рой, способствуют биологическому совершенству чело-
века, укрепляют здоровье.
3. Грамотное использование средств физического
воспитания позволяет каждому студенту сохранить и
укрепить свое здоровье, улучшить умственную работос-
пособность, повысить уровень своих личностных ка-
честв. Все это-залог творческого долголетия в последу-
ющей профессиональной деятельности.
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